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No sé si os pasará lo mismo a vosotros, pero en muy poco tiempo se ha cambiado el enfoque de nuestros
compañeros con el tema del trabajo. Se ha pasado de la situación en la que muchos se vieron agredidos
(en muchos casos conocidos por las formas tan soeces que se lo dijeron…) al ser jubilados
matemáticamente al cumplir los 65 años(1), a otra en la que la gran mayoría revisa la normativa para ver si
ya se pueden jubilar.
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Y es que las condiciones laborales no son ni más, las deseables. Para muchos, su idealizado trabajo se ha
convertido en toda una pesadilla. Algunos dicen que ya su trabajo como médico se ha desvirtuado y esa
chispa que antes sentían en su día a día, se ha perdido. Lo mejor es dedicarse a sus aficiones, familia o
ejercicio profesional no-remunerado en una entidad benéfica de nuestra tierra o allende los mares.
También se pueden describir otras causas más como la carencia de personal, los acúmulos por no
contratar sustitutos (o no encontrarlos en verano…), contrataciones precarias(2), sobrecargas
asistenciales(3) e incluso no pocos me hablaron literalmente de verse directamente maltratados por la
sanidad pública. Y no contentos con eso, ahora puede que se nos amplíe de nuevo la jornada laboral(4),
con lo que al indeciso le va a enseñar más motivos para irse.
Otro punto importante que te cuentan es ver la gran cantidad de derechos que tienen los usuarios de la
sanidad pública y la escasez de obligaciones de las que disponen, además de las pocas situaciones en las
que se les recuerda las mismas por parte de la administración. No en vano, dejaron de ser muchos
pacientes para convertirse en usuarios por su interés personal del político en su rédito crediticio de votos.
La rentabilidad política se antepone a la verdadera gestión sanitaria pura y ética.
A tal punto puede llegar el hartazgo, que los colegas “piden la cuenta” y se van; al precio que sea.
Pensemos que para algunos supone incluso hasta 500 € mensuales de merma en su pensión futura y se
van. Lo más frecuente es entre el 6.5 y el 8% de su pensión posiblemente reconocida(3) si se separa
antes de su edad legalmente estimada. Esto se piensa que supone un 44% del total de jubilaciones.
Vamos, que casi la mitad de los que se han ido, ha sido por decisión propia o hartazgo profesional.
Con unos beneficios variables para los que se van, los que nos quedamos (no sin ganas de irnos con ellos
si se pudiera…) no hace sino ensombrecernos más el futuro, pues si lo de ahora ha sido una buena salida
de colegas, en un futuro no muy lejano, la cosa irá a peor por las previsiones de jubilaciones(5).
Y es que no nos van a salir los números para las coberturas necesarias de todos los que se jubilen,
enfermen, mueran o les toque la primitiva(6). La fabricación de médicos y por más ende, de especialistas,
no dará para cubrir tanta carencia, con lo que podemos esperar peores situaciones laborales aún si cabe.
Para rizar más el rizo, añadamos todos los colegas que se marchan de nuestras tierras buscando mejores
situaciones laborales, pues una media de 8 médicos a diario se plantean ya su “exilio por desesperación
laboral”(7,8). Son miles los que se fueron y no regresaron, si bien no dejan de añorar su tierra(9). Es duro.
Para aquellos que piensan en irse, que no dejen de ver que ya tenemos datos que nos sugiere que ganar
menos implica más riesgo cardiovascular(10), que tan solo se podrían compensar con esas comisiones
fantasma que han aflorado recientemente(11), pues si bien existen curas milagrosas con el dinero(12), son
pocos los agraciados….
Dr. Manuel María Ortega Marlasca.
Vocal de médicos de Atención Primaria.
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